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Paysages et société dans la littérature et les arts aux
XIXe et XXe siècles
1 DANS la suite de ce séminaire consacré à l’émergence du paysage dans la conscience
culturelle française et européenne, nous avons mis l’accent cette année sur trois points
essentiels : la figure du touriste, la pratique de la promenade et la vision exotique des
terres australes.
2 En intitulant ses mémoires de voyage Mémoires d’un touriste, Stendhal scelle l’apparition
d’une  figure  qui  va  prendre  désormais  une  importance  considérable  dans  l’espace
mental occidental : le touriste. On a tenté de montrer comment ce personnage, héritier
lointain  du  voyageur  du  Grand  Tour  de  l’aristocratie  anglaise,  se  révèle  comme  le
corrélat  nécessaire,  la  conscience  pourrait-on  dire,  du  paysage.  Ce  dernier  n’existe
qu’autant qu’une conscience sensible est  là  pour le  contempler,  et  le  touriste,  nous
l’avons montré à travers tout une série de textes, se constitue historiquement comme
cette conscience du paysage.
3 Une des modalités de l’émergence de cette conscience est sans doute la promenade.
Pratique qui se met au point idéologiquement et pratiquement en liaison avec l’art des
jardins à travers les XVIIe et XVIIIe siècles, de Rousseau à Gottlob Schelle, auteur d’une
Philosophie de la promenade, cette dernière devient non seulement un art mais un mode
d’être  dans  l’espace  et  face  à  la  nature.  Nous  avons  consacré  une  ample  série  de
séminaires à l’analyse du texte de Schelle afin de montrer comment se construisaient
conjointement une conscience sensible du paysage et une analyse pratique de celui-ci.
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4 À  partir  de  textes  de  Humboldt,  Margarita  Serje,  chercheur  en  anthropologie,  a
présenté  une  analyse  critique  du  regard  du  voyageur  occidental  saisissant  (et
déformant) le rapport des Indiens à l’organisation végétale. Cette dimension sociale du
paysage a été étudiée, également pour ce qui concerne l’espace latino-américain, au
cours  de  deux débats  présentés  par  Sandra  Jatahy Pesavento  autour  de  l’œuvre  de
Gilberto Freyre sur la notion de « paysage social ». À ce débat ont pris part notamment
Sandra G. T. Vasconcelos et Jean Hébrard, présents à Paris dans le cadre de notre projet
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« Un artiste contemporain dans le Mexique ancien », dans Par delà les Tropiques. Sculptures et
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